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ENRIQUE CASTELLANO: 1915-2011
Unstítuto yz Unvzstíávxíonzs Rísíxoquíüíxvs4 izóríxvs y Mpúíxvyvs 0UcURiM14
Rvxuútvy yz Oíznxívs Qxvxtvs4 jnívzrsíyvy cvxíonvú yz av eúvtv4
O6O69A4huxo <49D885av eúvtv4 Mrázntínv
Qúpvsvyo 9Ayz ñunío4 zn úv xíuyvy yz
av eúvtv4 ~vúúzxíózúPr6 Qnríquz Ovstzúúvno4 quízn
yzsyz 9DDC~uzrv un yístínáuíyo Mxvyéüíxo Oo5
rrzsponyízntz yz úvMxvyzüív cvxíonvú yz Oízn5
xívs Qxvxtvs4 Rís xvs y cvturvúzs6
av trvyzxtorív xízntí~íxv zn zúxvüpo yz
úvxínétíxv y yz úv~otoquíüíxv yzú Pr6 Ovstzúúvno
év síyo vüpúívüzntz rzxonoxíyv por sus pvrzs y
su xvúíyvyéuüvnv znxoüívyv por sus yísxípuúos
y vúuünos6
Tvwív nvxíyo zú= yz oxtuwrz yz 9D9=zn
úvxíuyvy yz Ovréué4 erovínxív yz Nuznos Mírzs4
y vúüoüznto yz su ~vúúzxíüíznto évwív xuüpúíyo
úos D=vños yz zyvy4xon sus xuvúíyvyzs íntzúzxtuv5
úzs íntvxtvs4 v pzsvr yz úvzn~zrüzyvy quz4 soúo zn
zúú tíüo vño úo üvntuvo vúzñvyo yzú úvworvtorío
yz ínvzstíávxíón vú quz zstuvo vínxuúvyo yurvntz
üzyío síáúo yz su víyv6y yz sus sízüprz xonstrux5
tív s xonvzrsvxíonzs xon sus yísxípuúos y xoúzávs
zn zúUcURiM6
gzvúízó sus zstuyíos zn úv Rvxuútvy yz
fuíüíxv y Rvrüvxív 0éoy Rvxuútvy yz Oíznxívs
Qxvxtvs1 yz úvjnívzrsíyvy cvxíonvú yz av eúvtv6
Múxvnzó zú árvyo yz Poxtor zn fuíüíxv zn 9D<:
v trvvés yz su trvwvño yz tzsís yoxtorvú 'kvrív5
xíonzs yz úvs eropízyvyzs Rís xvs y fuíüíxvs yz
Nztunzs Ms~áútíxos zn zúeroxzso yz bzzxúvyo evrv
evvíüzntos'4 wvño úv yírzxxíón yzú Pr6 ezyro V6
Ovrríquíríworyz6
Qn 9D<Aínárzsó xoüo Msístzntz yzúPz5
pvrtvüznto yz bzxáníxv zn úvzntonxzs Rvxuútvy
yz Rísíxoüvtzüátíxvs 0éoy Rvxuútvy yz Unázníz5
rív14 pvrv úuzáo4 suüvrsz zn xvráxtzr yz Msístzntz
erínxípvú yz Qstuyíos y Qnsvyos yz bvtzrívúzs4 v
úvxvrrzrv yz Unáznízrív Mzronáutíxv6
Qn 9D=Csz ínxorporó xoüo Vz~zyz hzx5
xíón yzú zntonxzs Unstítuto hupzríor yz Unvzstí5
ávxíonzs 'Ovrúos M6hvávstuüz' zn úv Rvxuútvy
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yz fuíüíxv y Rvrüvxív6 Qs zn zstz áüwíto yonyz
íníxíó úos trvwvños rzúvxíonvyos xon úv xínétíxv
quíüíxv y ~otoquíüíxv yz rzvxxíonzs zn ~vsz áv5
szosv4 síznyo zn zstv vxtívíyvy4 uno yz úos príüz5
ros y üás xzrxvnos xoúvworvyorzs yzú ero~6 Tvns
V6hxéuüvxézr4 quízn supo vprzxívr su notvwúz
évwíúíyvy zxpzríüzntvú y su árvn xvpvxíyvy yz
rvxíoxínío4 quz ~uzrv unv yz úvs xvrvxtzríst xvs
quz úo yzstvxvrv yurvntz toyv su víyv6
Oonñuntvüzntz xon zúero~6 hxéuüvxézr
y zú Pr6 Qyuvryo Q6híxrz 09D9D5:8981rzxízntz5
üzntz ~vúúzxíyo4rzvúízvron íüportvntzs xontríwu5
xíonzs zn zúxvüpo yz úvxínétíxv y ~oto quíüíxv zn
~vsz ávszosv4 ínxúuyznyo úv~orüvxíón yz rzxursos
éuüvnos4 yurvntz üás yz xuvtro yéxvyvs quz
yzstvxvn vún éoy zn yív zn zúpvís y zn zúzxtzríor6
aos trvwvños yzúPr6 Ovstzúúvno4 tvnto zn
úv quíüíxv yzú ozono4 xoüo zn úv íntzrprztvxíón
yz úv xínétíxv y üzxvnísüo yz rzvxxíonzs térüí5
xvs y ~oto quíüíxvs yz xoüpuzstos ~úuorvyos yz
rzúzv nxív zn quíüíxv yz úvvtüós~zrv rzxíwízron
rzxonoxíüíznto íntzrnvxíonvú6
hus xontríwuxíonzs yz úv yéxvyv zntrz
9DA859DB84pzrüítízron zúuxíyvr üzxvnísüos yz
rzvxxíonzs xoüpúzñvs4 zn úos quz4 xon úos zquípv5
üízntos yísponíwúzs zn zsos vños4 sz postuúvron
zspzxízs rzvxtív s zn ~vsz ávszosv4 úvs quz trzíntv
vños yzspués ~uzron vísúvyvs y zstuyívyvs zn zú
UcURiMpor sus yísxípuúos xon téxníxvs rzsuzútvs
zn zú tízüpo4 xoüo ~uz zú xvso yzú úos rvyíxvúzs
~úuorooxíxvrwonvyos yzú típo ROd6 0xH 95;1y ~úuo5
roxísuú~urvyos Rhd 0xH:5=14 vsí xoüo zn otros
úvworvtoríos yzúpvís y yzúzxtrvnñzro6 hus trvwvños
sowrz úv~otoquíüíxv yzú ozono trvsxznyízron úvs
~rontzrvs yz nuzstro pvís y üvntíznzn víáznxív
zn úvvxtuvúíyvy6
QúPr6 Ovstzúúvno sz xvrvxtzrízó por szr
un zxíüío ínvzstíávyor y zstvr yotvyo yz unv
évwíúíyvy zxpzríüzntvú ~uzrv yz úo xoüún6 Qstv
yzstrzzv no soúo quzyó rz~úzñvyvzn su trvwvño yz
ínvzstíávxíón6 fuíznzs tuvíüos úvoportuníyvy yz
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xonoxzrúo tvüwíén ~uzrv yzú áüwíto yz trvwvño4
puyíüos vprzxívr su pvsíón por úvxonstruxxíón yz
üoyzúos üzxáníxos4 zn pvrtíxuúvr üínívturvs yz
trznzs v zsxvúv üíúíüétríxv4 yonyz quzyvwv púvs5
üvyv su üvzstrív zn zútrvwvño üvnuvú4 vsí xoüo
üínuxíosíyvy por zstz típo yz úvwor4 úvquz tvüwíén
sz rz~úzñvwvzn úvxonstruxxíón yz zquípos pvrv úv
znszñvnzv zxpzríüzntvú yz úv~ísíxoquíüíxv6
hupo yíszñvr y xonstruír nuüzrosos
zquípos quz ~uzron züpúzvyos zn sus ínvzstí5
ávxíonzs4 y tuvo úv xvpvxíyvy yz trvns~zrír su
vüor por zú trvwvño zxpzríüzntvú v úos príüzros
yísxípuúos4 pro~zsíonvúzs y téxníxos yzú UcURiM4
quíznzs xoüpvrtízron zstv vísíón pzrüítíznyo
supzrvr úvs úíüítvxíonzs ínstruüzntvúzs y yz zquí5
pvüíznto zn úv ztvpv ~unyvxíonvú yzú ínstítuto
vú quz zstuvo vínxuúvyo yurvntz üás yz =8 vños
yz su víyv6 Mún4 zn úos ú tíüos vños4 xoúvworó
zstrzxévüzntz xon xoúzávs y yísxípuúos trvwvñvnyo
v úv pvr xon zquípvüíznto yz nuzv áznzrvxíón
ínxorporvyo zn zúúvworvtorío yz xínétíxv zn ~vsz
ávszosv6 gzxuzryo vzrúo zn su zsxrítorío ~rzntz
v sus notvs yz zxpzríüzntos zxprzsvnyo xuvnto
sz éuwízrv vv nzvyo zn zú xonoxíüíznto yz úos
sístzüvs v úos quz yzyíxvrv su víyv xízntí~íxv4 sí
zstz zquípvüíznto üoyzrno éuwízsz zxístíyo zn
úos vños ~unyvxíonvúzs yzúUcURiM6
Ooüo üízüwro yz úv Ovrrzrv yzú Un5
vzstíávyor Oízntí~íxo yzú OdcUOQi4 vúxvnzó úv
xvtzáorív yz Unvzstíávyor hupzríor zn 9DB=y zú
üísüo vño ~uz ávúvryonvyo xon zú erzüío "En-
rique Herrero Ducloux" yz úvMxvyzüív cvxíonvú
yz Oíznxívs Qxvxtvs4 Rís xvs y cvturvúzs6
Ruz un zx zúzntz yoxzntz4 xvrvxtzrízvyo
por úvxúvríyvy zn úv trvnsüísíón yz sus xonoxí5
üízntos y su xvpvxíyvy yz síntzsís6 hu vxtívíyvy
yoxzntz4 quz íníxíó zn 9D;B4úvyzsvrroúúó tvnto zn
úvRvxuútvy yz fuíüíxv y Rvrüvxív y zn úvRvxuú5
tvy yz Oíznxívs Rísíxoüvtzüátíxvs6 Pzszüpzñó
~unxíonzs yoxzntzs zn úvs Oátzyrvs yz izrüoyí5
náüíxv y izxnoúoáív yzúOvúor y zn úvOátzyrv yz
fuíüíxv Sznzrvú6
Qntrz 9D=Cy 9DC9~uz ero~zsor iítuúvr
yz úvxátzyrv yz Rísíxoquíüíxv 94v úvquz íüpríüíó
su íüprontv pzrsonvú y zn úv quz voúxvrv íü5
portvntzs zs~uzrzos pvrv ínxorporvr úvvxtívíyvy
zxpzríüzntvú zn zú proxzso yz znszñvnzv4 xon
un zntusívsüo y yzyíxvxíón quz sus yísxípuúos
v úorvn vún zn úvvxtuvúíyvy6
Ruz Oonszñzro Pírzxtívo yz úvRvxuútvy
yz fuíüíxv y Rvrüvxív zntrz 9D<Cy 9D<D4Pzxvno
Untzrvzntor yz úvRvxuútvy yz fuíüíxv y Rvrüvxív
zn 9D=B4Oonszñzro Mxvyéüíxo por zú zstvüznto
yz úos ero~zsorzs zntrz 9D=Cy 9DA96
Qn 9DACsz xrzv úvRvxuútvy yz Oíznxívs
Qxvxtvs4 yz úv xuvú ~uzrv Pzxvno zntrz 9DADy
9DB86Qn 9DB84sz úo yístínáuz xoüo Suvryvszúúos
yz úvjnívzrsíyvy cvxíonvú yz av eúvtv6
Múzñvyo yz úv víyv unívzrsítvrív zn úv
príüzrv üítvy yz úvyéxvyv yz 9D=84su vxtívíyvy
sz xvnvúízó évxív zú szxtor prív yo4 yonyz ~uz
Vz~zyz avworvtorío yz Sznzrvú Qúzxtríx 09D=95
9D=<1FVz~zyz avworvtorío yz úos avworvtoríos
6Mrázntínos yz irvtvüízntos iérüíxos y M~ínzs
09D=<59D==1y postzríorüzntz hoxío Szrzntz évs5
tv 9D=C6Pz rzárzso v úvvxtívíyvy vxvyéüíxv ~uz4
zntrz 9D=Cy su ñuwíúvxíón zn 9DC94ero~zsor
iítuúvr yz úv xátzyrv yz Rísíxoquíüíxv 94xoüo
yv sz üznxíonó6
Ruzrv yzú áüwíto yz trvwvño4 supo xuútí5
v r úvvüístvy y úvxvüvrvyzrív sínxzrv y yzrrv5
üvr su wuzn szntíyo yzúéuüor y su ~ínv íronív6
hus yísxípuúos y zx5vúuünos úz pro~z5
svron un rzspzto poxo xoüún6 ao vyüírvron4
tvnto por sus vüpúíos xonoxíüízntos4 xoüo por
su íüprontv yz wízn4 su éonzstíyvy íntzúzxtuvú
y úv rzxtítuy xon úv quz yíríáíó su víyv púwúíxv
y prív yv6
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